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 本研究では、以下の 3 つの先行研究をベースとして検討を行った。 
 クリステンセン の「イノベーションのジレンマ」に関する研究 
 ヒッペル etc.の「ユーザーによるイノベーション」に関する研究 
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図 6 ハードディスクドライブの性能進化 (Christensen 1997) 
 
 確立された既存技術として 5.25 インチドライブのハードディスクの性能、破壊的技術
として、3.5 インチドライブのハードディスクの性能が示されている。 
 縦軸の指標は４回変化している。初めに記憶容量に関する競争が発生し、破壊的技術
としての 3.5 インチドライブのディスク容量がユーザーの満足する水準に到達する。 


























































































































































































図 8 バリュー・ネットワーク (高橋 2000) 
 
第六項 技術のSカーブとバリュー・ネットワーク 

































































































場合、ヒッペル(von Hippel 1976)はイノベーションの 77%がユーザーが支配的なプロセス
によって引き起こされていることを示した。同様に、半導体産業・医療機器産業・ソフ
トウェア産業においても多くの割合でユーザーがイノベーションを起こす現象が観察さ



























































第一に、情報移転のコストは情報そのものの性質によって変動する(Polanyi 1958; Daft 















































































































































































































































 上図 16 に、クリステンセン(Christensen 1997)における「ローエンド型破壊」の図を示
す。点Ｃの付近において、破壊的技術が市場に参入している。 
この C 点付近を詳しく説明するために、図 16 の右図のようなモデルを考える。これは、
ルーターの事例についてインタビューした際に感じた違和感を基にしたものである。上
位の市場を想定していなかった開発者は、ユーザーの存在を認識して市場の「存在」に
気付き、製品のカスタマイズを行って参入していく。図 16 の点 C の部分をこの事例から
見ると、そのような、市場の認識と技術のカスタマイズのプロセスが存在していると思













































けられる事例を 2 事例、計 4 事例である。事例に関する情報としては、インタビューと
雑誌記事等の公開情報を用いた。 
                                                          
1 技術性能の改善速度の向上プロセスの詳細については Appendix において述べる。 


























第一節 ヤマハ株式会社 (ルーター事業) 
 
 






















































































































































































第二節 株式会社アールエフ (口腔内カメラ事業) 
 
 
























































































































































































































































































■ ＶＯＣＡＬＯＩＤの開発  
ＶＯＣＡＬＯＩＤを開発したのは、ヤマハの剣持である。 
































図 28 VOCALOID (ヤマハ株式会社 Webサイトより) 
 






















































































































































図 30 新市場型におけるユーザーの 2面性 



















図 31 バリュー・ネットワークを超えた技術の発見 


























































 ハイエンド製品の性能の「過剰」は X（点 A・点 B 間の距離） 
 ローエンド製品の性能の「不足」は Y（点 B・点 C 間の距離） 
となる。時間が経過するにつれ、X は大きく、Y は小さくなる。イノベーションが起きる




















































図 38 ユーザーの 2面性がイノベーションに与える効果（ベース図） 
 























第四項 各事業におけるユーザーの 2面性の効果の確認 








 ヤマハのルーター事業におけるユーザーの 2 面性の効果 
 






























 アールエフの口腔内カメラ事業におけるユーザーの 2 面性の効果 
 






















 アップルの「iPod」開発におけるユーザーの 2 面性の効果 
 























 クリプトン・フューチャー・メディアの「初音ミク」開発におけるユーザーの 2 面性の
効果 
 


























 「期待利益仮説」に対する 2 面性の効果 
 











 「情報の粘着性仮説」に対する 2 面性の効果 
 

































 「問題解決プロセス」における 2 面性の効果 
また、図 44（次ページ）に、ユーザーとメーカーが試行錯誤の中で問題解決を行って


















































































































































































































































































































 ユーザーの 2 面性の効果 
 









































































































Google が AndroidOS を開発した事例においては、従来の WindowsMobile 等
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図 53 の右の図において、時刻 t1 までは開発が開始しないため性能の向上は無い。また、
時刻 t2 において市場の要求性能に到達した後は、性能の向上は市場の要求性能と同一に















































































































































図 59 要素機能の追加・削除の両者を考慮した図 
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場の要求性能が低下する。この双方の効果によってイノベーションが加速する。 
両者の性能が一致するまでの期間には「すり合わせ」作業が行われている。つまり、2
面性を持つユーザーの要望に応じて、技術のカスタマイズが行われている。ここにおい
て、破壊的技術・市場の双方の曲線が意味するのは「単一の」技術とユーザーである。
よって、図 59 の右図における屈曲線は初めて市場に参入する１事例のプロセスについて
示したものである。このプロセスを端緒として市場に破壊的技術が導入される。 
